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　Cases　of　7諺’わr診o
ραアα乃αεη30ケ∫’α∫3food
　　polson皿9
39　　162　　　93　　　　6　　　　8　　121　　186　　667　　　40　　195　　351　1，490　　312　　　32　　　39　　　19　　　　9　　　52　　　48　　　　6
Outbreaks　whose宝solates．
we道e　exam血ed　at　H荘「H
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Serotype
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　　　01：K38
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　　　011：Kユ9
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H【PH：Hokkaido工nstitute　of　PubHc　Health
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